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 Novos Paradigmas 
em Saúde 
Possui graduação em Medicina pela Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (1969), Mestrado 1979) e 
Doutorado em Saúde Coletiva (1999) pela 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ex- 
presidente da Associação de Medicina de Família e 
Comunidade do Estado do Rio de Janeiro; Ex- 
Diretor de Formação e Capacitação da mesma 
entidade. Professor Adjunto da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro/Departamento de Medicina 
Integral, Familiar e Comunitária da Faculdade de 
Ciências Médicas; ex-chefe deste Departamento 
Acadêmico. Coordenador do Programa de 
Residência em Medicina de Família e Comunidade. 
Ex-Diretor Geral do Hospital Universitário Pedro 
Ernesto.Tem experiência na área de Medicina, com 
ênfase em Medicina de Família e Comunidade, 
atuando principalmente nos seguintes temas: 
medicina de família e comunidade, medicina 
ambulatorial, atenção primária, medicina integral, 
integralidade biopsicossocial, ensino  
e formação médica, gestão em saúde. 
 
Ricardo Donato 
Ao final deste material esperamos que você: 
 Reconheça a necessidade de instituir novos paradigmas em saúde para estabelecer um 
conceito ampliado de saúde e superar as limitações inerentes à racionalidade  biomédica, 
sobretudo no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS). 
Sumário 
 UNIDADE I 
PARADIGMA BIOMÉDICO 
Nascimento, concepção, hegemonia e crise de um modelo assistencial 
centrado na doença. 
 
 UNIDADE II 
DO PARADIGMA BIOMÉDICO AO BIOPSICOSSOCIAL 
Desviando  o foco em direção à pessoa. 
 
